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Аннотация: Мақолада педагогик жараённи ташкил этишда ўқитувчи ва 
ўқувчи фаоллигини янада фаоллаштириш, ўқувчиларда мустақил ижодий 
қобилиятларини ривожлантириш учун қўлланиладиган таълим технологиялари 
ва инновациялар, уларнинг афзалликлари, қўллаш шарт-шароитлари ҳақида 
маълумотлар берилган.  
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Abstract: The article provides information about educational technologies and 
innovations, their advantages, conditions of application, used to further enhance the 
activity of teachers and students in the organization of the pedagogical process, the 
development of independent creative abilities of students. 
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Мамлакатимизда таълим мазмунини такомиллаштириш, илғор педагогик 
технологияларни жорий этиш давом этмокда. Чунки, таълим-тарбия тизимини 
ўзгартирмасдан туриб одамлар онгини, демакки, уларнинг турмуш тарзини ҳам 
тубдан ўзгартириш мумкин эмас. Таълимнинг янги модели жамиятда мустақил 
фикрловчи эркин шахснинг шаклланишига олиб келади. Авторитар 
педагогикада ўқув меҳнати кучсиз мотивлашган бўлиб, ўқувчиларга 
мустақиллик бера олмайди. Янгича ўқитиш жараёнини эса дидактик жараёнга 
айлантириш керак. Бунда педагогик технология ўқувчининг ақлий заковатига, 
эркин фикрлашига, мустақил фаолият кўрсатишига йўналтирилиши зарур. 
Илғор педагогик технологияларнинг марказида ўқитувчи ва ўқувчи туради. 
Бу икки шахснинг ҳамкорлиги, ўзаромулоқоти, бир-бирига кўрсатадиган 
таъсири энг замонавий ва миллий талаблар асосида ташкил этилиши лозим. 
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Бунинг учун энг аввало, ўқитувчи таълим-тарбия жараёни олдига кўйган 
талаблар, таълимни ташкил этиш ва бошқариш тамойиллари ҳамда йўллари, 
ўқувчини ривожлантириш усуллари, у билан ҳамкорлик қилиш, уни ўқишга, 
ўрганишга йўналтириш, ўқувчи шахси фаолиятини тўғри ташкил этиш, улар 
билан мулоқотга киришиш, муаммо ва келишмовчиликларни бартараф этиш, 
синфда ижодий, ишчанлик муҳитини вужудга келтириш, ўқувчи билимини 
аник ва тўғри баҳолашнинг метод ва усуллари билан куролланган бўлиши 
керак.Дарсда ўқувчилар суст тингловчига айланиб қолмаслиги керак. Улар 
ҳамсуҳбат ва мунозараларда, семинар ва анжуманларда қатнашишлари, дарслик 
биланмустақил ишлашлари, биринчи манбаларни ўрганишлари, ижодий ёзма 
ишлар,маълумотлар тайёрлашлари лозим. Ўқувчиларнинг лоқайдлиги 
номувофик,нотабиий ўқитиш шароитларидан келиб чиқади.  
Педагогларнинг ҳозирги энг муҳим вазифаси билим олишда 
боқимандаликка ўрганган ўқувчиларни сабот биланижодкор, меҳнаткаш 
ўқувчига айлантиришдан иборат. Бундай маъсулиятли ишни амалга ошириш 
учун ўқитувчилар ўз руҳий оламини бойитиши зарур. Ўқитувчи талаба-
ўқувчиларга баланддан қараши керак эмас, балки барчани ўзига тенгбили ши, 
уларга ўргатиши, шу билан бирга улардан ўрганиши хам керак. Дарс 
самарадорлиги кўп ҳолларда ўқувчиларни даре жараёнида ҳақиқатни излашга 
қайдаражада фаол қатнашувига боғлик. Ўқувчилар томонидан ўрганилаётган 
ўқувматериалини фикран таҳлил этишларига эришиш мақсадга мувофиқдир. 
Бунингбоиси шуки, агар ўқувчилар ўқув материали устида мустақил 
фикрламасалар униҳеч қачон ўзлаштира олмайдилар. Мустақил ўрганишсиз 
ўқитиш йўқ ва мустақил ўкитишсиз ўрганиш йўқ. 
Ўқувчининг сусткашлиги, лоқайдлиги ўқув-тарбия жараёнидаги энг 
номақбул ҳолатдир. Бундай камчиликларни бир неча омиллар орқали бартараф 
этиш мумкин. Ўқувчиларнинг ўзлари дарс жараёнида мавзу режасидаги 
масалалар ва муаммоларнинг ечимларини излашга қанчалик фаол аралашсалар 
таълим самарадорлиги шунча ортади. Ўқитувчининг ўз фаолиятини ўқувчилар 
муҳитига мослаштириши, мувофиқлаштириши талаб этилади. Бу эса таълимда 
ўқувчилар ижодкорлигини таъминлашга олиб келади. Ўқитувчи ўқувчи-
талабаларни дарс жараёнининг фаол иштирокчиси, ўзининг ҳамкор-дўсти 
килиб тарбиялащда, баҳслашув маданиятига ўргагтишда жонкуярлик 
фазилатларини намоён қилиши зарур. Бунда ўқувчи-талабаларни ижобий 
кучларини намоён этишларига имкон яратиб бериш муҳимдир. Ўқув 
машғулотларини ташкил этишда ўқитувчи асосан ўқувчиларни мустақил 
фикрюритиш фаолиятига раҳбарлик қилади. Бу жараёнда ўзаро ҳамкорликни 
фаоллаштиришга, муҳитни ҳис этишга, ўқувчиларда ўқув материалига 
нисбатан маьсулиятни шакллантиришга ахамият бериш керак бўлади. 
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Маълумки ғарб мамлакатларида педагогик технология хусусида бир қатор 
назария ва йуналишлар қарор топган. Уларда педагогик технологиянинг асосий 
принципи сифатида маълумот мазмунини ўқувчи томонидан тўлиқ 
ўзлаштирилиши етади. Ҳорижда қўлланилаётган илғор педагогик 
технологиялардан фойдаланиш республикамизда таълимни ислоҳ қилиш ва 
янгилашнинг муҳим талабларидан биридир. Бу ўринда шуни ҳам айтиб ўтиш 
жоизки, уларни айнан таълим амалиётига кўчириш мақсадга мувофиқ 
келавермайди, яъни таълим технологиясида улар билан бир вақтда анъанавий 
ўқитиш технологияси, айниқсаузбекона таълим бериш анъаналаридан ҳам 
фойдаланиш зарур. Умуман, энгмуҳими илғор хорижий технологиялардан 
фойдаланишда миллий хусусиятларни назардан қочирмаслик лозим. 
Таълим технологияси ўқув предметларини тўлиқ ўзлаштириш мақсадини 
амалга ошириш учун бир қатор асосларга эга. Бу масалаларни барчасига 
тўхталишимиз қийин. Дарс жараёнида ўқувчилар томонидан ўрганилаётган 
материални фикран таҳлил этишларига эришиш мақсадга мувофиқдир. Агар 
ўқувчилар ўқув материали устида мустақил фикрламасалар уни ҳеч қачон 
ўзлаштира олмайдилар. Педагогик технология, бизнингча, таълим технологияси 
3-типида ўқувчининг ақлий ва амалий фаолияти ёки ўқув материаллар устида 
мустақил ишлаши ётади. 
Бунга алломаларимиздан Ҳожа Баҳовуддин Накшбанднинг байтини мисол 
қилиш мумкин. “Набини, вақти суфтин, марди хақнок, ба шогирдон дихал 
дурри хатарнок” мазмуни: Кўрмайсанми, дурга шакл берувчи уста дурни 
тешаётганпайтда, хатарнок (нозик, қимматбаҳо) дурни тешишини шогирдига 
топширади.Яна мисол тарзида ўқувчиларни ахборотларни эслаб қолиш 
кўрсаткичларига ўқитиш усулларнинг таъсирини кўрайлик. 
1. Маъруза (лекция) - эшитганимизнинг 5% 
2. Ўқиш - ўқиганимизнинг 10% 
3. Видео, расм, кўргазмаларни кўриш - кўрганимизнинг 20% 
4. Тажрибани намойиш қилиш – кўрган ва эшитганимизнинг 30% 
5. Мунозара – бирга муҳокама қилганимизнинг 40%  
6. Машқ - ўқиган, ёзган, гапирганларимизнинг 50% 
7. Ишбилармонлик ўйини, лойиҳа усули, Мустақил ўқиганларимизни, 
таҳлил килганларимизни, муҳокама, ҳимоя ва ёзганларимизни, намойиш 
қилганларимизнинг 75% 
8. Бошқаларни ўқитиш – бошқаларни ўқитган нарсаларимизнинг 90% ни 
эслаб қолинади. 
Педагогик технология бўйича ўкитувчи таълимни ташкил этади, назорат 
килади. Бунда яна маърифатпарвар аллома Абдулла Авлонийнинг фикрларини 
эслашимиз юқоридагиларни тўлдиради: “Фикр тарбияси энг керакли, кўп 
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замонлардан бери тақдир қилинуб келган, муаллимларнинг диққатларига 
суялган муқаддас бир вазифадур”.Чет эл дидактикасининг интерфаол 
методлари - “Ақлий ҳужум, Мунозара, Дебат, Ажурли арра, Ўз ўрнингни топ, 
Кичик гуруҳларда ишлаш, Меню, Танқидий фикрлаш” кабиларда билиш 
фаолиятини ташкил этишга аҳамият берилади. Бунда ўз-ўзини бошқариш, 
ўқитиш асосида мустақил фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришга 
йўналтиради. Бунга ноанъанавий дарслар, дидактик ўйинлар, муаммоли 
тушунтириш кабиларни хам киритишимиз мумкин. Мисол тарзида“Танқидий 
фикрлаш” йўналишини олсак, ахборотларни ўзлаштиришда  
1. Чақириқ. 
2. Англаш.  
3. Фикрлаш босқичлари ажратилади.Педагогик технология бўйича кўпроқ 
кичик гуруҳлар билан ишлашталаб этилади. Бунда ўқитувчининг кичик 
гуруҳларни шакллантириш, бошқариш,баҳолаш кўникмалари талаб этилади ва 
ўқитувчидан умумий гуруҳ ва кичикгуруҳлардаги муҳитни ҳис қилиш, 
ташкилотчилик қобилиятлари талаб қилинади. 
Ўқув машғулотларини ташкил этишда ўқитувчи асосан ўқувчиларнинг 
мустақил фикр юритиш фаолиятига раҳбарлик қилади. Бунда ўқувчилар 
диққатини,машғулот мақсадини, ўқувчилар фаоллигини, ўқув материалига 
масъулиятини,тескари алоқани ва одилона баҳолашни унутмаслиги зарур. 
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